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Recenzenti u ovom broju:
Dr. Ljubomir Baban, Ekonomski fakultet Osijek
Dr. Branko Blažević, Hotelijerski fakultet Opatija
Dr. Vesna Borković, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik
Dr. Lazslo Csizmadia, College of Commerce, Catering and Tourism, Budapest
Dr. Ante Dulčić, Ekonomski fakultet Split
Dr. Karl Ferner, Wirtschaftsuniversität Wien
Dr. Marian Gučik, Wirtschaftwissenschaftlichefakultät der Matej Bel, Banska Bistrica 
Dr. Til Hase, H&P Beratungen GBR, Berlin
Dr. Peter Jordan, Österreichische Ost- und Südost Europa Institut, Wien
Dr. Anton Kobašić, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik
Dr. Hartmut Luft, Fachhochschule Wilhelmshaven, Studiengang Tourismus
Dr. Josef Mazanec, Wirtschaftsuniversität Wien
Dr. Ludmila Novacka, Ekonomicka Univerzita v Bratislave
Dr. Janez Planina, Ekonomski fakultet Ljubljana
Dr. Ante Radnić, Institut za turizam Zagreb
Dr. Mirko Relac, Fakultet za fizičku kulturu Zagreb
Dr. Josef Sala, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Dr. Soumitra Sharma, Ekonomski fakultet Zagreb
Dr. Terry Stevens, Wales, U.K.
Dr. Ivan Turk, Ekonomski fakultet Ljubljana 
Dr. Boris Vukonić, Ekonomski fakultet Zagreb 
Dr. Sanda Weber, Institut za turizam Zagreb
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